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Senior Recital "Pour Vous..."
Andreas Christakis, Piano
Ford Hall
Monday, November 28th, 2016
8:15 pm
Program
Sonata in f minor D. Scarlatti (1685-1757)
Intermezzi Op.117
                                      
J. Brahms (1833-1897)
 No.1 Andante con moto 
No.2 Andante non troppe e con molto espressione
Sonata in E Minor                                         J. Haydn (1732-1809)
I. Presto
II. Adagio
III. Vivace
Intermission
Prelude and Fugue in G Sharp Minor BWV
887
J. S.Bach(1685-1750)
 Etudes Op.25 F. Chopin (1810-1849)
No.1. Allegro sostenuto 
No.7. Lento
No.5. Vivace, piu lento
The Hours P. Glass (1937-)
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Music. Andreas Christakis is
from the studio of Charis Dimaras.
Personnel
Video support: Yannis Filosofof
Guest: Jiyue Ma
Poetic-literature extracts by Main video extracts:
order:
Theo Angelopoulos- Ulysse's M. Hadjidakis: Nightly stroll
Gaze (1995)                                       
Never on Sunday (1960), movie
Yannis Ritsos- Moonlight Sonata by J. Dassin                              
(1956)
Autumn Sonata (1978), movie by
Ingmar Bergman                             
Michael Cunningham- The Hours      
(1999)
Voyage to Cythera (1999), movie
by Theo Angelopoulos
F. Dostoyevski- The Poor Folk                                     
(1844)
Rio Do Brasil (1980), music video
by Dalida                                       
A. Chechov- The Three Sisters
(1900)
Shame (2011), movie by Steve
McQueen                                  
C. Missios- Chamogela re..ti sou
zitane (1988) Prova Nyfikou (1996), mini-series
by K. Koutsomitis
                                      
The Hours (2002), movie by S.
Daldry                                      
Nichta Radiofonon (The Altruists)
by Nicky Silver, theatrical
performance in Athens 2006. 
